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第２節 世界の中での韓国語 
韓国では、2005 年に「国語基本法」を制定し、ハングルの日を定める。第 20 条（ハングルの日）
①政府はハングルの独創性と科学性を国内外に広く知らせ、国民的にハングル愛の意識を高めるため
に毎年 10月 9 日をハングルの日と定め、記念行事を行うものとする。 
K-POP、韓国ドラマ、映画などいわゆる韓流ブームが世界へと広がり、韓国語も国際的な地位を得
られたと言われている。世界的な言語データベースである、エスノローグ(2017 年 11 月を基準)によ
ると、全世界に 7099 の言語が存在していることが示されている。そのうち、韓国語話者の数（母語
話者中心）は 7 ヵ国で 7720 万人であり、これは世界 12 位として位置づけられている。 
さらに、2007 年に UN の傘下機関である世界知財産権機構（WIPO）は、国際特許業力条約（PCT）
を通し、韓国語を 9 番目の国際公開言語として採択した。それまでは、英語、フランス語、ドイツ語、
日本語、ロシア語、スペイン語、中国語、アラビア語であった。そのうち、8 つの国際公開言語のう




数においては、1997 年に 2692 人の受験者から、2014 年には 20 万人を超え、2017 年には 29 万 638
人に上った。20 年で 108 倍の増加を見せていることに注目したい。また、1997 年の当時に試験を実
施する国は、韓国をはじめ、日本、ウズベキスタン、カザフスタンの 4 ヵ国であったが、2017 年に























 第 3 章では、世宗学堂の運営や展開について見ることにする。2007 年に設立され、今年で 10 年を
迎えたが、対外的に公開されている内容は少ないのが現状である。そのため、日本の世宗学堂の事例
を通し、考察を行うことは価値があると考える。 
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1990 年代以降は、韓国語の海外普及に関連した政策事項は 1995 年 7 月に改正された文化芸術振興
法施行令の第 3 章と第 11 条と 1995 年 12 月制定された国語審議会運営細則などを通して確認するこ
外国人学習者を対象とした韓国語教育に関する研究 
－ 125 － 
とができる。詳細の内容は次のようである。 
カ 文化芸術振興法施行令(大統領第 14727 号, 1995.7.6 改正) 
第 11 条(国語発展契会の樹立)法第 5 条の規定による国語の発展及び普及のための計画には次の
各号の事項が含まなければならない。 




ナ 国語審議会運営細則(文化体育部訓令第 55 号, 1995.12.23.制定) 












署が文化部であることを確認し、上記のような文化芸術振興法施行令(大統領第 14727 号, 1995.7.6 改
正)の第2章と第3章国語の発展及び普及と当時の文化部傘下国語審議会文化委員会の国語審議会運営
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しかし、具体的な詳細案にかかわらず、目立った韓国語海外普及活動は行われていなかった時期で
あるたえ、成長期及び拡大期とは区分が可能である。さらに、その対象はなお在外同胞へ集中してい


















第 1 条(目的) この法は、国語の使用を促進し、国語の発展と保全の基盤をつくり、国民の創造的思
考力の増進を図ることで、国民の文化的生活の質を向上し、民族文化の発展に貢献することを目
的とする。[2011.4.14.] 
第 2 条(基本理念) 国家と国民は、国語が民族第一の文化遺産であり、文化創造の原動力であること
を深く認識し、国語発展に積極的に尽力することで、民族文化の正体性を確立し、国語をよく保
全し、子孫に継承できるように努めなければならない。 [2011.4.14.] 
第 3 条(定義)この法において使用する用語の定義は次の通りである。 
  １．「国語」とは、大韓民国の公用語の韓国語のことを指す。 

















 胎動期 飛躍期 再成立期 成長及び拡大期 
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所属 支援機関 主要機能 
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世宗学堂は、2007 年にモンゴルで「ウランバート 1 世宗学堂」として最初に設立された。2007 年
は 3 ヵ国 13 ヶ所で始まり、2017 年には 54 ヵ国 171 ヶ所と展開している。10 年の間に 13 倍以上の
増加を見せていることになる。受講生の数も増え続け、2016 年には総 23 万人を超える。さらに、オ












及における推進体系の確立をした。その一環として、2007 年 3 月から自国語・自国文化普及として
外国人学習者を対象とした韓国語教育に関する研究 
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講座関連の学士学位所持者または関連経歴が最初 2 年以上の者 
課程 ・最低初級または中級レベル 2つの課程以上を開設し、30週以上の講座を運営 
・講座一つに対し、週 120 分（休み時間含む）以上の韓国語講座、文化講座を最







































世宗学堂は、現在 54 ヵ国 171 ヶ所（2017.7 月基準）で展開されている。ところが、データ収集を
始めた 2017.6 月基準では、アジア 21 ヵ国 105 ヶ所であり、2018 年 1 月に至る現在も、2017.7 月基
準で、アジア 17 ヵ国 96 ヶ所とのデータしか確認ができない状況である。しかし、合計の数に変動が
なかった。 
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－ 135 － 
3-3 日本の世宗学堂の分類 
 






















取材時期 2017 年 11 月 10 日 訪問 









受講生 500 名 
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クラス 1 年間(2 学期制)の定期講座 
4 月から始まる A クラス 
10 月から始まる B クラス 
春季学期と秋季学期の構成で半年毎に
更新できるシステム 






高級講座の 6 コース 
定員 各クラス 15 名程度 定員 10 名前後 
開講時期 2017 年度秋季学期は 2017 年 10 月～2018 年 3 月までの半年間 
開講回数 週に 1 回(90 分)、学期中に 20 回 
受講料 3 万円 教材費 1500 円 
他の語学学校より低価 
設備 ・冷暖房完備の教室が 4 つ 
・各教室にホワイトボードをはじめ大型モニター、ノートパソコン、カセットデ
ッキ 
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写真 2 駐東京韓国文化院世宗学堂の壁(1)ハングル・子音の表示（2017 年筆者撮影） 
 
写真 3 駐東京韓国文化院世宗学堂の壁(2)ハングル・母音の表示（2017 年筆者撮影） 
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写真 4 駐東京韓国文化院世宗学堂の掲示板 
（左韓国語スピーチコンテスト、右韓国で開催される行事の案内）（2017 年筆者撮影） 
  
写真左 5 駐東京韓国文化院世宗学堂の事務室(1)授業で使われる教科書 
（2017 年筆者撮影） 
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写真 7 駐東京韓国文化院世宗学堂の教室(1) （2017 年筆者撮影） 
 
写真 8 駐東京韓国文化院世宗学堂の教室(2) （2017 年筆者撮影） 
 
写真 9 駐東京韓国文化院世宗学堂の教室の設備(1) （2017 年筆者撮影） 
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写真 10 駐東京韓国文化院世宗学堂の教室の設備(2) （2017 年筆者撮影） 
 






－ 141 － 
駐大阪韓国文化院世宗学堂の場合は、取材不可のためホームページを基に調査を行った。 
 
写真 12 駐大阪韓国文化院世宗学堂看板（2017 年世宗学堂関係者撮影） 
 
写真 13 駐東京韓国文化院世宗学堂の教科書（2017 年世宗学堂関係者撮影） 
 
写真 14 駐東京韓国文化院世宗学堂事務室（2017 年世宗学堂関係者撮影） 
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取材時期 2017 年 11 月 22 日水曜日・11 月 29 日水曜日 電話取材 
担 当 者 Cさん 
 









韓紙工芸、韓国舞踊総 21 講座 
開講時期 春学期 4 月から 7 月 秋学期 9 月から 12 月 
開講回数 週に 1 回(120 分)、学期中に 15 回 
受講料 3 万円 教材費 1500 円 
他の語学学校より低価 
設備 事務室・教室・資料室 
受講生 90 名 
性別 80-90％が女性 
地域 神奈川周辺。1 時間かからない距離 
受講目的 主に、韓国の大衆文化への興味がきっかけ 
職業 確認はしていない 
年齢 主に、50-60 代。20 代は 5 名ほど。 
平日は、主婦・大学生。土曜日のクラスは、会社員 
教員 5 名 
国籍 韓国語教員は韓国。文化講座は日本 
外国人学習者を対象とした韓国語教育に関する研究 




韓国語の先生は 3 名 
1 名 桜美林大学の世宗学堂の責任者兼任。 
1 名 財団からの派遣 
1 名 現地採用 
研修 設けていない。世宗学堂財団としての招聘または研修は 1 年 1 回 
 
 運営時期は、2014 年秋学期より始まり、４年目を迎える。クラスは、世宗韓国語 1－8（平日・週
末ともにすべてのクラスを運営）、上級クラス（8 まで終了した人・留学経験者・長期学習者）、ニュ
ースで勉強する韓国語、韓紙工芸、韓国舞踊総 21 講座を提供している。 




授業は、1 年に 1 冊の教科書で学び、翌年度に次のコースに進む。授業日程は、春学期が 4 月から
7 月・秋学期は 9 月から 12 月。韓国は 1 月を年の始まりとしているため、1 月に始まり、12 月に終
わるようになっている。そのため、1 月頃に授業が開始され、12 月の間に終わるような体制である。
そのため、1 月から 3 月は休みである。その時期には次の学期に向けて準備を行う。教育課程の中に、
授業に関しては指針が定まっている。 












ると考えられる。現在受講生は 2 人であるため、需要は合わなかったと考える。 
この授業の場合は、ニュースでみる韓国語は、週末のクラスは開設することはなかった。今担当し
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職業は、統計を取ってはいないが、年齢が主に、50-60 代であり、80-90％が女性である。20 代は 5
名ほどであることから、平日は、主婦・大学生。土曜日のクラスは、会社員の受講生であることを推
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表 13 世宗学堂の運営及び施設の比較 
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表 14 世宗学堂の講座の比較 































春季学期 4 月~7 月 
秋季学期9月~12月 
 
授業日程 週に 1 回(90 分)、学
期中に 20 回 
週に 1 回（120 分）
学期中に 20 回 
初級1及び中級2以
上は 2 学期（1 年）
で修了 
初級 2～中級 1 は 3
学期（1 年半）で修
了 
週に 1 回  
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レベル 世宗１(入門)～世宗


































































受講料 30000 円 
教材費 1500 円 
35000 円 30000 円  
 
外国人学習者を対象とした韓国語教育に関する研究 





























表 15 世宗学堂の受講生の比較 

















日本の成人  地域住民が多い  
年齢層 40-60 代 
平均 47 歳 
女性が多い 
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表 16 世宗学堂の教員の比較 








教員数 9 名 7 名 5 名  












教員研修 1年 1回財団の招聘  1年 1回財団の招聘  
給料 受講料  回答困難  
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第５章 結論 










 今年は、世宗学堂が設立されて 10 年となる。初年度はモンゴル・中国・アメリカ 3 ヵ国 13 ヶ所か
らのスタートから、現在は 54 ヵ国・171 ヶ所へと広がりをみせた。それに伴い、世宗学堂財団によ
ると、受講生の数も 740 名から 5 万名に上る。 
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